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Процессы глобализации экономики, про­
блемы вхождения России в международное об­
разовательное пространство требуют решения 
вопросов системного обеспечения качества 
профессиональной подготовки кадров. Страте­
гическим приоритетом в деятельности вузов 
становится обеспечение гарантий качества об­
разования. При этом одну из ключевых пози­
ций занимают гарантии качества преподавания. 
Требования к ним определяются «Стандартами 
и Директивами для гарантии качества Высшего 
образования в Европейском регионе» (2005). 
В настоящее время большинство вузов мирово­
го сообщества внедряют модифицированные 
модели системы гарантии качества преподава­
ния. Анализ опыта работы российских вузов 
позволяет утверждать, что такие системы соз­
даны в Московском институте стали и сплавов, 
Санкт-Петербургском государственном элек­
тротехническом университете «ЛЭТИ» имени
В.И. Ульянова (Ленина), Белгородском госу­
дарственном университете, Воронежском госу­
дарственном университете, Уральском государ­
ственном техническом университете и других 
вузах.
Радикальными переменами в системе выс­
шего образования являются: движение от мас­
сового производства к гибкому производству 
(система массового производства стала дорогой 
и жесткой в силу таких причин, как непредска­
зуемость спроса, слабо контролируемые дивер­
сифицированные рынки, высокая скорость из­
менения технологий); многофункциональная
рабочая сила, TQM -  тотальное управление ка­
чеством, уменьшение неопределенности; пере­
ход к организации, строящейся вокруг процес­
са, а не вокруг задачи; обучение и переподго­
товка сотрудников на всех уровнях и пр. [4]; 
современное образование должно обеспечивать 
каждого человека индивидуальным инструмен­
тарием выстраивания жизненной стратегии, 
включающей в себя производственную, лич­
ную, социальную и иные среды; современные 
системы профессионального образования 
должны выстраиваться вокруг процессов по­
вышения компетентности людей в широком и 
узком смысле.
Становится очевидным, что основным «фи­
гурантом» изменений, происходящих в высшей 
школе, является ее преподаватель. И стратегия, 
и политика, и реальные действия, «направлен­
ные на достижение нового качества и эффек­
тивности высшего образования, должны замы­
каться на преподавателе». Никакая его модер­
низация «без активного, творческого, заинтере­
сованного участия критической массы препо­
давателей невозможна» [7, с. 10]. Внутренние 
потребители образовательных услуг высшей 
школы, то есть обучающиеся, также хотят ви­
деть в аудиториях преподавателей качественно 
подготовленных; иметь возможность выбирать 
себе образовательную программу самостоя­
тельно из огромного набора курсов с мини­
мальными ограничениями, что весьма сложно 
для вуза, но необходимо для студентов; заме­
нить искусственно разделенные лекции и семи­
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нары единой учебной темы с вкраплением 
практикумов, вмещающей в себя и лекции- (ко­
роткие фрагменты, не более пяти минут моно­
лога), и обсуждения (по свежим следам), и 
практическую работу (в том числе и на компь­
ютерах), и разбор кейсов (ситуаций); быть за­
интересованными в обучении по принципу 
«сессия, которая всегда с тобой», суть которого 
заключается в том, что итоговая оценка лишь 
частично зависит от итогового экзамена, а в 
основном -  от промежуточного контроля, еже­
недельных заданий, участия в дискуссиях и др.; 
эффективно использовать на занятиях вместе с 
профессорами мультимедийные средства 
обучения.
Основные направления обеспечения каче­
ства профессорско-преподавательского состава 
(ППС) вуза традиционно составляют: качест­
венный отбор, разработку требований к про­
фессиональной компетентности преподавате­
лей и четкую процедуру назначения; разработ­
ку понятных и удобных в применении критери­
ев и механизмов оценки качества деятельности 
ППС; организацию деятельности преподавате­
лей университета (планирование, учет нагруз­
ки, отчетность и т.д.); наличие эффективной 
системы контроля качества деятельности ППС; 
совершенствование системы повышения про­
фессиональной компетентности ППС; разра­
ботку и внедрение эффективной системы сти­
мулирования творческой деятельности и само­
совершенствования преподавателей, их соци­
альной защищенности.
Система гарантии качества преподавания, 
на наш взгляд, включает: осуществление набо­
ра персонала; продвижение профессорско- 
преподавательского состава по службе; инно­
вационные улучшения работы с преподавате­
лями; развитие способностей и повышение ква­
лификации (компетентности) преподавателей; 
поощрение и признание инициативы и участия 
преподавателей в деятельности по обеспечению 
качества подготовки выпускников; обеспечение 
социальной защиты преподавателей. Представ­
ленная система предполагает тесную взаимо­
связь между ее компонентами и их органиче­
ское взаимодействие.
Развитие данной системы зависит от нали­
чия эффективных механизмов, средств и усло­
вий, подкрепленных надежной культурой 
качества.
Механизмы развития системы гарантии 
качества преподавания
Известно, что механизм (англ
«mechanism»; нем. «Mechanismus») может рас- 
сматриваться как то или иное устройство
[2; 8-10]. Механизмы также связаны с поряд­
ком, определяющим тот или иной вид деятель­
ности: система, устройство, определяющие по­
рядок какого-нибудь вида деятельности, про­
цесса [1; 8-10].
Широкая панорама концепций понятия
«механизм» позволила нам определить в рам­
ках данного исследования механизм как спо­
соб, обеспечивающий развитие системы гаран­
тии качества преподавания в вузе.
Важнейшими механизмами в выполняемой 
работе нам представляются государственные 
образовательные стандарты высшего профес­
сионального образования, в том числе феде­
ральные (ФГОС ВПО) и самостоятельно уста­
навливаемые образовательные (СУОС ВПО) 
стандарты; оценка и самооценка развития сис­
темы гарантии качества преподавания.
В настоящее время, в связи с переориента­
цией российского профессионального образо­
вания и обучения на компетенции как ФГОС, 
так и СУОС ВПО переориентированы на ре­
зультаты, поскольку именно результаты обуче­
ния и освоенные компетенции имеют первосте­
пенное значение как для самих граждан, помо­
гая им самореализоваться в трудовой жизни, 
так и для государства, обеспечивая конкурен­
тоспособность экономики.
Реализация и ФГОС, и СУОС ВПО гаран­
тирует качество преподавания путем обеспече­
ния компетентности преподавательского соста­
ва наряду с разработкой стратегии по обеспе­
чению качества подготовки выпускников с 
привлечением представителей работодателей; 
мониторингом, периодическим рецензировани­
ем образовательных программ; разработкой 
объективных процедур оценки уровня знаний и 
умений обучающихся, компетенций выпускни­
ков; регулярным проведением самообследова- 
ния по согласованным критериям для оценки 
своей деятельности (стратегии) и сопоставле­
ния с другими образовательными учреждения­
ми с привлечением представителей работодате­
лей; информированием общественности о 
результатах своей деятельности, планах, 
инновациях.
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Оценка и самооценка, как механизмы обес­
печения гарантии качества преподавания в 
структуре механизмов обеспечения качества 
образования, в настоящее время находят отра­
жение в четырехступенчатой модели: оценка на 
уровне государственного органа, уполномочен­
ного гарантировать качество; самооценка обра­
зовательной структуры (на уровне учреждения, 
факультета, программы); независимая эксперт­
ная оценка, обычно с посещением учебного 
заведения; отчет и оценка общественности.
Стало уже тенденцией, что функциониро­
вание выше обозначенных механизмов базиру­
ется на философии Всеобщего управления ка­
чеством (Total Quality Management -  TQM) -  в 
виде систем менеджмента качества образова­
ния. Решение проблем аккредитации как в 
США, так и в Европе ориентировано на необ­
ходимость сбалансированности двух векторов 
аккредитационных процедур: направленности 
на контроль (соответствие) и на развитие 
вузов -  достижение приоритета креативного 
потенциала аккредитации [3].
Оценка в роли механизма развития качест­
ва преподавания в российском вузе осуществ­
ляется на уровне государственного органа, 
уполномоченного гарантировать качество, в 
форме государственной аккредитации образо­
вательного учреждения по показателям: каче­
ство подготовки обучающихся и выпускников; 
методическая работа (обеспеченность учебных 
дисциплин основных образовательных про­
грамм учебно-методическими комплексами; 
использование инновационных методов в обра­
зовательном процессе), квалификация педаго­
гических работников (процент профессорско- 
преподавательского состава с учеными степе­
нями и/или учеными званиями, из них докторов 
наук и/или профессоров и пр.). Оценка выпол­
няет роль механизма развития системы качест­
ва преподавания в ходе анализа программного 
модуля по показателям образовательного учре­
ждения высшего профессионального образова­
ния. При этом констатируются: уровни совер­
шенства системы гарантии качества; сведения о 
преподавательском составе; наличие и эффек­
тивность системы гарантии качества препода­
вания и компетенции преподавателей; иннова­
ционные методы, используемые в образова­
тельном процессе; участие в оценке качества 
преподавания администрации, профессорско- 
преподавательского состава, студентов, рабо­
тодателей, выпускников вуза, внешних экспер­
тов и др.
Для вуза крайне важна своевременная ре­
акция на результаты внешних экспертиз путем 
совершенствования методов и структур управ­
ления, образовательных программ, перераспре­
деления материальных и финансовых ресурсов, 
введения в практику системы поощрений и 
санкций [11].
Система гарантии качества преподавания 
подвергается также оценке в структуре надзор­
ного аудита органом, сертифицировавшим сис­
тему менеджмента качества в вузе на предмет 
ее соответствия выбранной модели (в рамках 
документированных процедур: «Проектирова­
ние и разработка образовательных программ 
ВПО», «Реализация образовательных про­
грамм ВПО», «Организация и проведение про­
изводственных практик обучающихся: процесс 
аутсорсинга», «Мониторинг удовлетворенности 
потребителей», «Мониторинг и измерение про­
цессов», «Мониторинг и измерение продукции» 
и др.); в организованных на федеральном уров­
не конкурсах: «Системы качества подготовки 
выпускников образовательных учреждений 
профессионального образования»; Премии по 
качеству Правительства Российской Федерации 
(номинация «сферы услуг») и пр.
Самооценка образовательной структуры 
(на уровне учреждения, факультета, програм­
мы) играет важнейшую роль в развитии систе­
мы гарантии качества преподавания в структу­
ре развития системы гарантия качества образо­
вания в целом. Под диагностической самооцен­
кой обычно понимается оценка деятельности, 
проводимая либо силами сотрудников самого 
вуза, либо с привлечением сторонних экспер­
тов, что встречается достаточно часто, ключе­
вой целью самооценки является совершенство­
вание деятельности организации [5]. В дея­
тельности российских вузов активно проявля­
ется опыт участия администрации, профессор­
ско-преподавательского состава, студентов, 
работодателей, выпускников вуза, внешних 
экспертов и др. в оценке качества преподавания 
на уровне разработки миссии и политики в об­
ласти качества в вузах; проведения самообсле- 
дования при подготовке вуза к государственной 
аккредитации, лицензированию профессио­
нальных образовательных программ; сертифи­
кации системы управления качеством образо­
вания; к участию в международных, межвузов­
ских и внутривузовских конкурсах и пр. Уже
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становится традицией создание систем привле­
чения студентов к оценке образовательных 
программ, введение практики опросов студен­
тов по оценке организации учебного процесса в 
период самообследования и внешней оценки 
деятельности вузов, введение международных 
экспертов в экспертные группы для оценки 
деятельности вузов. Одним из механизмов раз­
вития системы гарантии качества преподавания 
в вузе является регулярно проводимый в нем 
внутренний аудит на предмет выявления облас­
тей улучшения в данной сфере, проведения по 
его результатам корректирующих и предупре­
ждающих действий.
Независимая экспертная оценка может 
осуществляться в форме общественно­
профессиональной аккредитации образователь­
ных программ, Федеральной службой по надзо­
ру в сфере образования и пр. Так, Ассоциацией 
инженерного образования России (АИОР) в 
2002 г. были разработаны критерии обществен­
но-профессиональной аккредитации образова­
тельных программ подготовки бакалавров в 
области техники и технологий. Независимая 
экспертная оценка, проводимая Федеральной 
службой по надзору в сфере образования, спо­
собствует развитию системы гарантии качества 
преподавания в вузе посредством проведения 
проверки содержания и качества подготовки 
обучающихся (анализ учебных планов, кадро­
вого обеспечения учебного процесса, тестиро­
вания студентов) в вузе по определенным про­
фессиональным образовательным программам.
Стало уже традицией проведение в вузах 
анализа системы менеджмента качества со сто­
роны руководства, формирующегося на основе 
анализа данной системы структурных подраз­
делений по следующим направлениям: резуль­
таты аудитов; обратная связь от потребителей 
(мониторинг удовлетворенности); функциони­
рование процесса и соответствие образователь­
ных услуг (анализ целей в области качества; 
содержание подготовки бакалавров, магистров, 
специалистов -  анализ рабочего учебного плана 
направления (специальности) подготовки, 
учебно-методического обеспечения; оценка 
содержания подготовки через организацию 
учебного процесса; качество подготовки бака­
лавров, магистров, специалистов; статус преду­
преждающих и корректирующих действий; по­
следующие действия, вытекающие из преды­
дущих анализов со стороны руководства; изме­
нения, которые могли бы повлиять на реализа­
цию образовательных программ ВПО; реко­
мендации по улучшению.
Средства развития системы гарантии 
качества преподавания
Известно, что гарантия качества означает 
постоянное или периодическое слежение, а 
также измерение или испытание объекта через 
определенные интервалы времени, главным 
образом, с целью регулирования и управле­
ния -  мониторинг системы качества образова­
тельного учреждения или отдельных ее состав­
ляющих. Мониторинг, с одной стороны, вы­
полняющий самостоятельную функцию «об­
ратной связи» в проведении политики качества 
высшего образования, а с другой -  являющийся 
подготовительной фазой для внедрения систем 
управления качеством в вузах, выступает в ро­
ли надежного средства обеспечения качества 
высшего образования на федеральном, регио­
нальном уровнях, уровне учебно­
методического объединения (УМО) вузов и 
уровне вузов, в том числе на уровне развития 
систем качества преподавания.
В данной интерпретации мы исходим из 
того, что именно мониторинговые исследова­
ния помогают, как каждому члену образова­
тельного процесса в целом, так и преподавате­
лю в частности, осмыслить собственную дея­
тельность; определить, насколько рациональны 
педагогические и дидактические средства, ис­
пользуемые в процессе обучения; насколько 
они адекватны целям образовательного 
процесса.
Мониторинг в выполненной работе вклю­
чает в себя мониторинг удовлетворенности по­
требителей, мониторинг образовательного про­
цесса, мониторинг образовательных услуг [6].
Мониторинг удовлетворенности потре­
бителей базируется на основе сбора, перера­
ботки и анализа информации, отражающей сте­
пень этой удовлетворенности. Источниками 
информации об удовлетворенности потребите­
лей могут быть: обзоры удовлетворенности по­
требителей; непосредственное общение с по­
требителями; данные потребителей в отноше­
нии качества поставленной продукции; благо­
дарности, претензии в рамках гарантийных 
обязательств; сообщения в различных СМИ и 
т.д. К потребителям вуза в рамках обеспечения 
гарантии качества преподавания относятся 
внутренние и внешние потребители. Группу
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внутренних потребителей составляют ректорат, 
сТуденты, профессорско-преподавательский 
состав, сотрудники, аспиранты, докторанты, 
соискатели, ординаторы, интерны и др. В груп­
пу внешних потребителей входят: работодате­
ли, учебные заведения (школы, лицеи, гимна­
зии, колледжи, техникумы, училища), общество 
(родители, общественные организации), госу­
дарственные учреждения. К основньйи методам 
получения данных о требованиях потребителей 
относятся опрос и наблюдение. Опрос является 
первичным методом, он выполняется в виде 
анкетирования, интервьюирования, собеседо­
вания, телефонных переговоров или переписки 
с непосредственным потребителем (заказчи­
ком) и пр. Наблюдение является вторичным 
методом и проводится путЛМ оеакции потреби­
телей на рекламу, на результаты услуг, оказан­
ных другими организациями. Полученные в 
процессе мониторинга результаты используют­
ся в качестве исходных данных для определе­
ния несоответствий в области обеспечения га­
рантии качества преподавания в вузе.
Мониторинг образовательного процесса 
используется как средство для решения ком­
плекса задач по управлению обеспечением га­
рантии качества преподавания. Мониторинг 
образовательных услуг предусматривает сово­
купность действий, направленных на подтвер­
ждение их соответствия предъявляемым требо­
ваниям, проведение корректирующих действий 
и непрерывного совершенствования. Качество 
образовательных услуг идентифицируется с 
результатами различного вида контроля (вход­
ного, текущего, итогового) и измерений. Мони­
торинг с целью проверки соблюдения обяза­
тельных нормативных требований к образова­
тельным услугам осуществляется в соответст­
вии с государственными образовательными 
стандартами. Система оценки качества образо­
вательных услуг включает в себя следующие 
компоненты: разработку инструментария оцен­
ки; проверку соблюдения соответствующих 
требований к продукции; обработку данных и 
определение форм представления. Мониторинг 
осуществляется на всех уровнях деятельности 
вуза -  от отдельного студента, преподавателя 
до университетских подразделений. Монито­
ринг характеристик, как образовательного 
процесса, так и образовательных услуг, пред­
полагает предварительное уточнение их ожи­
даемых характеристик, обусловленных и опре­
деляемых исключительно установленным
(принятым, действующим) в данный момент 
порядком подготовки и реализации процесса и 
услуг и свидетельствующих об их качестве в 
соответствии с требованиями.
Образовательный процесс имеет интегра­
тивную характеристику, определяемую как ре­
зультативность его выполнения. При измере­
нии результативности процесса используют, 
как правило, косвенные показатели: точность 
(характеризуется величиной отклонения пара­
метров услуг на выходе процесса от номиналь­
ных значений, установленных в документации); 
надежность (характеризуется частотой сбоев 
процесса, приводящих к изменению характери­
стик услуг, или временем работы процесса без 
сбоев); производительность (может измеряться 
временем в ы п о л н е н и я  заг.рсса потребителя 
процесса); гармоничность (характеризуется па­
раметрами очередей услуг на входе и выходе 
процесса); управляемость (характеризуется ве­
личиной реакции процесса на управляющее 
воздействие); эргономичность (характеризуется 
средним временем утомляемости работников 
при выполнении процесса) и пр. Характеристи­
ками качества образовательных услуг могут 
быть: функциональные характеристики (соот­
ветствие услуг назначению); доступность (лег­
кость установления связи с поставщиками); 
стабильность качества услуг и их рента­
бельность.
Мониторинг исполнения действий и вы­
полнения заданий (в рамках мониторинга обра­
зовательного процесса) нацелен на выявление 
степени соблюдения всех установленных тре­
бований к проведению процесса. Требования 
включают: установленную последовательность 
технологических операций; допустимый диапа­
зон значений физических и других факторов, 
последовательно воздействующих на техноло­
гические порции входа в ходе осуществления 
соответствующих операций. Данный тип мони­
торинга предполагает такие виды измерений и 
мониторинга, которые позволяют руководите­
лю процесса получить уверенность в правиль­
ном ходе или проведении этого процесса с точ­
ки зрения выполнения требований к его ходу 
или проведению.
Мониторинг тенденций образовательного 
процесса и образовательных услуг 
предполагает выявление возможностей их 
развития: осуществление расчета показателей, а 
также верхних и нижних контрольных границ 
расчетного диапазона; анализ показателей и их 
тенденций; анализ ресурсов на достаточность
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Таблица 1. Типы, объекты и методы мониторинга
Параметры мониторинга Мониторинг образовательного процесса Мониторинг образовательных услуг
Типы мониторинга
■ мониторинг характеристик процесса
• мониторинг исполнения действий и выпол­
нения заданий
■ мониторинг тенденций процесса
• мониторинг характеристик образовательных 
услуг




■ действия и задания, включенные в процесс
■ тенденции процесса
■ характеристики образовательных услуг
■ тенденции образовательных услуг
Методы мониторинга
■ социологические(анкетирование, опрос)
■ экспертные (оценки специалистов-экспертов)
■ использование визуализации данных и стати­
стических методов (листов сбора данных, гис­
тограмм, корелляционных диаграмм, контроль­
ных карт (карт Шухарта))
■ определение численного значения интере­
суемой характеристики образовательных услуг 
путем пересчета или сравнения с некоей вели­
чиной, принятой за единицу измерения
■ определение численного значения расчет­
ным путем (вычисление среднего значения, 
значения размаха, медианы, дисперсии и пр.)
для обеспечения результата процесса (услуг); 
доведение до высшего руководства предложе­
ний и планов по улучшению процесса (услуг). 
Расчет показателей, а также верхних и нижних 
контрольных границ расчетного диапазона для 
анализа степени достижения запланированных 
результатов процесса (услуг) устанавливаются, 
главным образом, на основе экспертного 
метода.
Диапазон тенденций и образовательного 
процесса, и образовательных услуг определяет­
ся тремя интервалами (выход показателя ре­
зультативности выше верхней контрольной 
границы, попадание показателя в интервал от 
верхней контрольной границы до нижней, вы­
ход показателя за допустимую нижнюю грани­
цу), характеризующими соответственно тен­
денции улучшения, стабильности и ухудшения.
Организационно-педагогические условия
развития системы гарантии качества 
преподавания в вузе
Гарантии качества преподавания представ­
ляют собой явление, характеризующееся един­
ством субъективного и объективного, внутрен­
него и внешнего, сущности и влияния, возмож­
ного и должного. Реализация гарантий нужда­
ется в создании организационно-педагоги- 
ческих условий, обеспечивающих эффектив­
ность предоставленных потребителю (специа­
листу, бакалавру, магистру и др.) гарантий. Ор- 
ганизационно-педагогические условия развития 
системы гарантии качества преподавания мы 
рассматриваем как совокупность мер, способ­
ствующих эффективному решению проблемы 
качества образования. В этой связи, является 
целесообразным выделение двух групп таких 
организационно-педагогических условий: ус­
ловий, напрямую зависящих от самих препода­
вателей [1], и условий, обеспечивающих гаран­
тии качества преподавания в вузе, включающих 
социальные гарантии на уровне всей системы 
профессионального высшего образования и 
объективные условия конкретного вуза [2].
В первую группу входят такие организаци­
онно-педагогические условия, как: мотиваци­
онная готовность преподавателя к взаимодей­
ствию в процессе разработки и реализации про­
граммного и учебно-методического обеспече­
ния по специальностям и направлениям подго­
товки; использование современных образова­
тельных технологий, активных и интерактив­
ных методов и средств обучения; готовность 
преподавателя к разработке и реализации сис­
темы контроля качества подготовки 
обучаемых.
Вторая группа организационно-педаго­
гических условий развития системы гарантии 
качества преподавания в вузе включает в себя: 
развитие системы менеджмента качества в вузе; 
программно-информационное обеспечение об­
разовательного процесса вуза; содействие не­
прерывному опережающему повышению уров­
ня профессиональной и психолого-педагоги- 
ческой компетентности преподавателя вуза; 
предоставление преподавателю возможности 
включения в инновационную деятельность ву­
за; проведение мониторинга удовлетворенности 
преподавателей условиями своей профессио-
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нальной деятельности. ционно-педагогические условия оказывают су-
13 исследовании установлено, что выявлен- щественное влияние на обеспечение гарантий
нЫе в работе механизмы, средства и организа- качества преподавания в вузе.
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